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Abb. 1 
Grubenhaus 6 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 32 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 38 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 30 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 22 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm ? 
8 Rs oxidierend gebrannte Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 40 Grad 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 54 Grad 
10 Rs Jüngere Drehscheibenware/Kugeltopf (?); Dm 12 cm, erh 40 Grad 
11 Rs Becherkachel; Dm 10 cm, erh 30 Grad 
12 Ws Rotbemalte Elsässer Ware 
13 Ws Rotbemalte Elsässer Ware  
14 Ws Rotbemalte Elsässer Ware 
15 Ws Rotbemalte Elsässer Ware 
 
Abb. 2 
Grubenhaus 14 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Ausgußschnauze; Dm ? 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 38 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 20 cm (?), erh 24 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?  
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 34 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 28 Grad 
 
Abb. 3 
Grubenhaus 14 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 32 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 40 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 38 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 28 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm (?), erh 20 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 34 Grad 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 30 Grad 
 
Abb. 4 
Grubenhaus 14 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 20 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 36 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm (?), erh 24 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 20 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm (?), erh 30 Grad 
 
-    - 
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Abb. 5 
Grubenhaus 14 (4) 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 46 Grad; Rollstempeldekor 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 20 Grad; Rollstempeldekor 
3 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
4 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
5 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
6 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
7 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
8 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
9 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
10 Ws Rotbemalte Elsässer Ware; starker Schultergrat, roter Maldekor 
11 Ws Rotbemalte Elsässer Ware (?); starker Schultergrat 
12 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 30 Grad 
13 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 36 Grad 
 
Abb. 6 
Grubenhaus 14 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware/Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 26 
 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware/Ältere graue Drehscheibenware; Dm ? 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware/Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 50 
 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 34 Grad 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 32 Grad 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 34 Grad 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 36 Grad 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 40 Grad 
9 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm ? 
 
Abb. 7 
Grubenhaus 14 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 54 Grad 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 13cm, erh 72 Grad 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 70 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 160 Grad 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 46 Grad 
 
Abb. 8 
Grubenhaus 14 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 11 cm, erh 64 Grad 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 42 Grad 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 46 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12,5 cm, erh 140 Grad 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 110 Grad 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 130 Grad 
 
Abb. 9 
Grubenhaus 14 
1 Rs grobsandig- goldglimmerhaltige „nachgedrehte“ Ware; Dm 19 cm, erh 136 Grad 
2 Bs grobsandig- goldglimmerhaltige „nachgedrehte“ Ware; Dm 17,5 cm 
 
-    - 
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Abb. 8 
Grubenhaus 14 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 14 cm, erh 34 Grad 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 12 cm (?), erh 94 Grad 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 10 cm, erh 32 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm ? 
5 Deckelfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
6 Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 32 Grad 
7 Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 24 Grad 
8 Rs Becherkachel (ox); Dm 8 cm, erh 24 Grad 
9 Rs Becherkachel (red); Dm 9 cm, erh 32 Grad 
10 Rs Becherkachel (ox); deformiert 
 
Abb. 11 
Grubenhaus 16 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 34 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; deformiert (Fehlbrand); Dm ? 
3 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rautenrollstempeldekor 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 32 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor; Dm ? 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm (?), erh 18 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
10 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 24 Grad 
 
Abb. 12 
Grubenhaus 16 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 32 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 42 Grad 
3 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rautenrollstempeldekor 
4 Ws Rotbemalte Elsässer Ware 
5 Rs Rotbemalte Elsässer Ware; Dm 13 cm, erh 54 Grad 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 28 Grad 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 11 cm, erh 20 Grad 
8 Rs Becherkachel (?); Dm ? 
 
Abb. 13 
Grubenhaus 22 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 18 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 8 cm, erh 50 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 60 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware (?); Dm 12 cm, erh 22 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 32 Grad 
8 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 46 Grad 
9 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 54 Grad 
10 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm ? 
11 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 20 Grad 
12 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 44 Grad 
 
-    - 
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Abb. 14 
Grubenhaus 38 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 18 cm (?), erh 14 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 28 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 46 Grad 
4 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware 
5 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware 
6 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Boden innen und außen abgeplatzt; Dm 7 cm 
 
Abb. 15 
Grubenhaus 116 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 20 cm (?), erh 12 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 18 cm, erh 16 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 34 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 44 Grad 
 
Abb. 16 
Grubenhaus 122 
1 Rs Rauwandige Drehscheibenware; Dm ? 
2 Rs Rauwandige Drehscheibenware; Dm ? 
3 Rs Rauwandige Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 26 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm (?), erh 14 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware (?); Dm 13 cm (?), erh 14 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 34 Grad 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 36 Grad 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 22 Grad 
10 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 50 Grad 
 
Abb. 17 
Grubenhaus 122 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 34 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
3 Rs Ältere gelb Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 76 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 20 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 7 cm, erh 62 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
9 Rs Kanne/Krug Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 60 Grad 
 
Abb. 18 
Grubenhaus 122 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 20 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 38 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm (?), erh 14 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
7 Rs Schüssel Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckrollstempeldekor; Dm 16 cm, erh ^
 20 Grad 
 
-    - 
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Abb. 19 
Grubenhaus 122 
1 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware 
2 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckrollstempeldekor 
3 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckrollstempeldekor 
4 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckrollstempeldekor 
5 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rautenrollstempeldekor 
6 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteck- und Andreaskreuzrollstempeldekor 
7 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Dreiecksrollstempeldekor; Dm 16 cm, erh 20 Grad 
8 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Dreiecksrollstempeldekor 
9 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rautenrollstempeldekor 
10 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 24 Grad 
11 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 32 Grad 
12 Rs Oxidierend gebrannte Drehscheibenware; Dm ? 
13 Rs Becherkachel (?); Dm 12 cm, erh 22 Grad 
 
Abb. 20 
Grubenhaus 130 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 56 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckrollstempeldekor; Dm 11 cm, erh 52 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 36 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 30 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 34 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 38 Grad 
 
Abb. 21 
Grubenhaus 130 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 44 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 17 cm, erh 26 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
7 Ws Rotbemalte Elsässer Ware 
8 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Winkelmusterrollstempeldekor 
9 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Dreiecksrollstempeldekor 
10 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckrollstempeldekor 
11 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckrollstempeldekor 
12 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Wellendekor 
 
Abb. 22 
Grubenhaus 130 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 40 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 28 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 54 Grad 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 30 Grad 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm ? 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 32 Grad 
8 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 22 Grad 
9 Rs Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 32 Grad 
-    - 
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10 Rs Schüssel Oxidierende Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 32 Grad 
11 Rs Becherkachel; Dm 12 cm, erh 30 Grad 
 
Abb. 23 
Grubenhaus 163 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 30 und 24 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 82 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 90 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 26 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 30 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 44 Grad 
 
Abb. 24 
Grubenhaus 163 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm (?), erh 14 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 18 cm (?), erh 22 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 40 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 30 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 30 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm (?), erh 14 Grad 
7 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Balkenrollstempeldekor 
8 Rs Schüssel Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 18 cm, erh 20 Grad 
 
Abb. 25 
Grubenhaus 164 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 42 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 50 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm (?), erh 16 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 24 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 40 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 34 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckollstempeldekor; Dm 12 cm, erh 28 Grad 
 
Abb. 26 
Grubenhaus 164 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 40 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 52 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; breite Ausgussschnauze; Dm 21 cm (?), erh 52 und 46 
 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 56 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 32 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 22 Grad 
 
Abb. 27 
Grubenhaus 164 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 19 cm, erh 70 Grad 
2 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm 
 
Abb. 28 
Grubenhaus 164 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
-    - 
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3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
8 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckrollstempeldekor 
9 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckrollstempeldekor 
10 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckrollstempeldekor 
11 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rechteckrollstempeldekor 
12 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Winkel- und Rautenrollstempeldekor 
 
Abb. 29 
Grubenhaus 190 (?) 
1 Rs Becher Rotbemalte Elsässer Ware; Dm 8,5 cm, erh 42 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 42 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 32 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 18 cm (?), erh 16 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware (?); Dm 5 cm (?), erh 30 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware (?); Dm 12 cm (?), erh 26 Grad 
 
Abb. 30 
Grubenhaus (?) 190  
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 30 Grad 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 74 und 30 Grad 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 40 Grad 
4 Rs Jüngere Drehscheibenware/Kugeltopf (?); reduzierend dunkel gebrannt, Dm 11 cm,  erh 
44 Grad 
5 Rs Becherkachel; Dm 11 cm, erh 26 Grad 
 
Abb. 31 
Grubenhaus (?) 1153 
1 Rs Reduzierend gebrannte Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 64 Grad 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 94 Grad 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 66 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 15 cm, erh 84 Grad 
5 Ws Ältere graue Drehscheibenware (?); Rechteckrollstempeldekor 
6 Ws Ältere graue Drehscheibenware (?); Rechteckrollstempeldekor 
7 Ws Ältere graue Drehscheibenware (?); Rechteckrollstempeldekor 
8 Bs Becherkachel; Dm 5 cm 
 
 
Abb. 32 
Graben 614 
1 Rs römischer Kragenteller; Dm ? 
2 Rs sandige Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 24 Grad 
3 Rs Rauwandige Drehscheibenware (?); Dm 14 cm, erh 30 Grad 
4 Rs Rauwandige Drehscheibenware; Dm ? 
5 Rs Rauwandige Drehscheibenware; Dm ? 
6 Rs Schale Rauwandige Drehscheibenware (?); Dm 15 cm, erh 28 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 36 Grad 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 30 Grad 
-    - 
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Abb. 33 
Graben 614 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 34 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 30 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 18 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 34 Grad  
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 40 Grad 
 
Abb. 34 
Graben 614 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 16 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 32 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm ?, erh 54 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 30 Grad  
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 18 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 32 Grad 
 
Abb. 35 
Graben614 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; deformiert; Dm ? 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; deformiert; Dm ? 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; deformiert; Dm ? 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 17 cm, erh 34 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 34 Grad  
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 38 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm ?, erh 14 Grad 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 24 Grad 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 22 Grad 
 
Abb. 36 
Graben 614 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 40 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 34 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 24 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 20 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm ?, erh 20 Grad  
6 Tülle Ältere gelbe Drehscheibenware 
7 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
8 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
9 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
10 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
11 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
12 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
13 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
 
Abb. 37 
Graben 614 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 54 Grad 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm ? 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 54 Grad 
-    - 
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4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm ? 
5 Rs Jüngere Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 30 Grad 
6 Rs Jüngere Drehscheibenware; Dm 11 cm ?, erh 30 Grad 
7 Rs Jüngere Drehscheibenware; Dm ? 
8 Rs Schale Jüngere Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 34 Grad 
6 Rs Becherkachel; Dm 8,5 cm, erh 32 Grad 
7 Rs Becherkachel; Dm 11 cm, erh 32 Grad 
8 Rs Viereckkachel 
 
Abb. 38 
Palisadengraben 
1 Rs „nachgedrehte“ Ware; Dm 22 cm ?, erh 20 Grad 
2 Rs „nachgedrehte“ Ware (?); Dm 10 cm, erh 32 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 36 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 40 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 40 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 38 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm ?, erh 30 Grad 
 
Abb. 39 
Palisadengraben 
1 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
2 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
3 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware 
4 Rs Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 32 Grad 
5 Rs Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 30 Grad 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 18 cm, erh 38 Grad 
 
Abb. 40 
Palisadengraben 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 60 Grad 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 12 cm, erh 34 Grad 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 12 cm, erh 32 Grad 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; deformiert; Dm 10 cm ?, erh 34 Grad 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 44 Grad 
6 Deckelfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Dm größer als 13 cm 
7 Rs Napfkachel; Dm 13 cm, erh 24 Grad 
 
Abb. 41 
Brunnen 100 
1 Rs; Ältere gelbe Drehscheibenware;  Dm 11 cm, erh 32 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware ; Dm 13 cm, erh 40 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 54 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 36 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 34 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 21 cm ? 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 22 Grad 
 
 
-    - 
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Abb. 42 
Brunnen 100 
1 Rs sandige Drehscheibenware (?); Dm ? 
2 Ws Orangefarbene Straßburger Ware; Dm 12 cm, erh 80 Grad 
3 Rs Orangefarbene Straßburger Ware; Dm 10 cm, erh 44 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm  
5 Ws Ältere graue Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
6 Ws Ältere graue Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
7 Ws Ältere graue Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
 
Abb. 43 
Brunnen 100 
1 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
 
Abb. 44 
Brunnen 100 
1 Ws mit Ausgußtülle Ältere graue Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
2 Ws Ältere graue Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
3 Ws Ältere graue Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm  
5 Ws Ältere graue Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
6 Ws Ältere graue Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
7 Ws Orangefarbene Straßburger Ware; Rollstempeldekor 
8 Ws Orangefarbene Straßburger Ware; Rollstempeldekor 
9 Ws Rotbemalte Elsässer Ware 
10 Ws Rotbemalte Elsässer Ware 
 
Abb. 45 
Brunnen 100 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 74 Grad 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 20 Grad 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 40 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 50 Grad 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 50 Grad 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 40 Grad 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 40 Grad 
8 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 60 Grad 
9 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 30 Grad 
 
Abb. 46 
Brunnen 100 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm ? 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 50 Grad 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 34 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 40 Grad 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 44 Grad 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 62 Grad 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 64 Grad 
8 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 42 Grad 
9 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 30 Grad 
 
 
-    - 
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Abb. 47 
Brunnen 100 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 34 Grad 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 9 cm, erh 50 Grad 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm ? 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 42 Grad 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 34 Grad 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 28 Grad 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 54 Grad 
 
Abb. 48 
Brunnen 100 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 12 cm, erh 36 Grad 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 60 Grad 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 32 Grad 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 30 Grad 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 54 Grad 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 30 Grad 
7 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 30 Grad 
 
Abb. 49 
Brunnen 100 
1 Rs Becherkachel (red); Dm 11 cm, erh 44 Grad 
2 Rs Becherkachel (red); Dm 11 cm, erh 32 Grad 
3 Rs Becherkachel (red); Dm 10 cm, erh 32 Grad 
4  Rs Becherkachel (red); Dm 9 cm, erh 22 Grad 
5 Rs Becherkachel (red); Dm 9 cm, erh 74 Grad 
6 Rs Becherkachel (red); Dm 12 cm, erh 104 Grad 
 
Abb. 50 
Brunnen 485 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 44 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 84 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 36 Grad? 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; deformiert; Dm ?  
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Ausgußschnauze 
 
Abb. 51 
Brunnen 485 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 56 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 32 Grad? 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 84 Grad  
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 40 Grad 
 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 24 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 44 Grad 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 ? cm, erh 22 Grad 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
 
 
 
-    - 
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Abb. 52 
Brunnen 485 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 30 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 34 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 20 Grad? 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 24 Grad  
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm ?, erh 30 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 26 Grad 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 8 cm ?, erh 24 Grad 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 24 Grad 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 23 cm, erh 30 Grad 
 
Abb. 53 
Brunnen 485 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 24 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 30 Grad 
3 Rs Schale Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 20 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 62 Grad 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 10 cm ?, erh 18 Grad 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 9 cm, erh 46 Grad 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 42 Grad 
8 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 12 cm, erh 34 Grad 
 
Abb. 54 
Brunnen 2819/2820 (außen) 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm ?, erh 20 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 38 Grad? 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm ?, erh 20 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 38 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 22 Grad 
7 Rs „nachgedrehte“ Ware (?);Dm 12 cm, erh 48 Grad 
 
Abb. 55 
Brunnen 2820 (außen) 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 10 cm, erh 100 Grad 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 92 Grad 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 34 Grad 
4 Rs innen glasierte Ware; Dm 15 cm, erh 28 Grad 
5 Rs Becherkachel; Dm 12 cm, erh 40 Grad 
 
Abb. 56 
Brunnen 2820 (innen) 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 9,5 cm, erh 102 Grad 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 42 Grad 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 44 Grad 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 56 Grad 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 40 Grad 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 50 Grad 
7 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 56 Grad 
 
 
-    - 
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Abb. 57 
Brunnen 2820 (innen) 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 86 Grad 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 42 Grad 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 18 cm, erh 40 Grad 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 54 Grad 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 44 Grad 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 42 Grad 
7 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 40 Grad 
 
Abb. 58 
Brunnen 2820 (innen) 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 40 Grad 
2 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 16 cm, erh 60 Grad 
3 Deckelfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm 
4 Deckelfragment Jüngere graue Drehscheibenware (?); Dm 11 cm 
5 Bs Elsässer Steinzeug; Dm 4,5 cm 
6 Rs Becherkachel; Dm 13 cm, erh 72 Grad 
7 Rs Viereckkachel 
8 Rs Becherkachel 
 
Abb. 59 
Brunnen 3931 (außen) 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 34 Grad 
2 Tülle graue Drehscheienware 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 12 cm, erh 34 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware (?); Dm 12 cm, erh 54 Grad 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 24 Grad 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 34 Grad 
7 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 14 cm ?, erh 20 Grad 
 
Abb. 60 
Brunnen 3931 (innen) 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm ?, erh 24 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware (?); Dm 8 cm, erh 40 Grad 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 126 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 10 cm, erh 100 Grad 
5 Rs Feldflasche Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 2 cm 
 
Abb. 61 
Brunnen 5343 (innen) 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware (?); Dm 14 cm, erh 36 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 17 cm, erh 32 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 24 cm, erh 18 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 19 cm, erh 24 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 52 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 46 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 42 Grad 
 
Abb. 62 
Brunnen 5343 (innen)) 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
-    - 
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2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 22 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?  
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 22 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 24 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 44 Grad 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 ? cm, erh 22 Grad 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
10 Ws mit Henkelansatz Ältere gelbe Drehscheibenware 
11 Rs mit Henkelansatz Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
 
Abb. 63 
Brunnen 5343 (innen)) 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
3 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 8 cm 
4 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
5 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware, überfeuert; Rollstempeldekor 
6 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Rollstempeldekor 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware (?); Dm 12 cm, erh 40 Grad 
8 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm ? 
9 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 10 cm, erh 26 Grad 
10 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm ? 
11 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm ? 
12 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 114 Grad 
13 RsBecherkachel; Dm 10 cm, erh 34 Grad 
 
Abb. 64 
Brunnen 6151 (außen) 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 42 Grad 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 36 Grad 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 58 Grad 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 38 Grad 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 34 Grad 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 34 Grad 
 
Abb. 65 
Brunnen 6151 (außen)) 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 26 Grad 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 40 Grad 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 66 Grad 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 96 Grad 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 10 cm, erh 34 Grad 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 12 cm, erh 130 Grad 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 5 cm, erh 76 Grad 
 
Abb. 66 
Brunnen 6151 (außen)) 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware (?); Dm 10 cm, erh 76 Grad 
2 Tülle Ältere graue Drehscheibenware (?) 
3 Tülle Ältere graue Drehscheibenware (?) 
-    - 
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4 Bs Feldflasche (?) Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm 
5 Rs Becherkachel; Dm 10 cm, erh 40 Grad 
6 Rs Becherkachel; Dm 10 cm, erh 48 Grad 
7 Rs Becherkachel; Dm 12 cm, erh 34 Grad 
 
Abb. 67 
1 Rs rauwandige Drehscheibenware; Dm 13 cm (?), erh. 20 Grad; weißlich, feinkörnig-rau; Pz. 
 8283-8284 
2 Rs rauwandige Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh. 34 Grad; grau, körnig, hart; Pz. 
 8286 
3 Rs rauwandige Drehscheibenware; Dm (?); hellgrau, körnig-rau; Pz. 4859-4862 
4 Rs rauwandige Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh. 44 Grad; hellgrau, schwach  sandig- rau 
5 Rs rauwandige Drehscheibenware; Dm 18 cm, erh. 40 Grad; hellgrau, rau; LF 
6 Bs rauwandige Drehscheibenware; Dm 7 cm; außen rötlich, Bruch schwarz, innen hell 
 gelblich, feinsandig-rau 
7 Bs rauwandige Drehscheibenware; Dm 7 cm; außen braungrau, Bruch und innen 
 schwarz, körnig; LF 
8 Bs rauwandige Drehscheibenware; Dm 9 cm; braungrau, grobsandig-rau; Pz. 4859-
 4862 
 
Abb. 68 
1 Bs rauwandige Drehscheibenware; Dm 10 cm; blaß orange, trotz gröberer  
 Magerungspartikel kaum rau; Pz. 4859-4862 
2 Bs rauwandige Drehscheibenware; Dm 10 cm; außen beige/rötlich, Bruch dunkelgrau,  
 innen hell gelblich, schwach sandig; Pz. 82679-8280 
3 Bs rauwandige Drehscheibenware; Dm 10 cm; beige/rosa, körnig-rau; LF 
4 Bs rauwandige Drehscheibenware; Dm 9 cm; dunkelgrau, feinsandig-rau; Pz. 8281-8283 
5 Bs rauwandige Drehscheibenware; Dm 13 cm; außen braun, Bruch und innen schwarz,  
  sandig-rau; Pz. 1380-1383 
6 Bs rauwandige Drehscheibenware; Dm 12m; orange, z.T. sehr grobe Magerungspartikel 
 (Quarz), körnig-rau; Pz. 4867-4868 
 
Abb. 69 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; Pz 4859 - 4862 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 8 cm, erh 110 Grad; LF Ber 3 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 70 Grad; Pz 1387 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 36 Grad; LF Ber „Deist“ 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; Pz 4867-4868 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 19 cm, erh 40 Grad; LF 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 26 Grad; Pz 8285-8286 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 22 Grad; Pz 8286 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; Pz 4867-4868 
10 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 18 cm, erh 40 Grad; LF Ber 9 b 
11 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm (?), erh 26 Grad; Pz 1386-1387 
 
Abb. 70 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm (?); Pz 8283-8284 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 4867-4868 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 26 Grad; Pz 8282-8285 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 4859-4862 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9, erh 32 Grad; Pz 4867-4868 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm (?), erh 40 Grad; Pz 8286 
-    - 
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7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 50 Grad; Pz 4844 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 8279-8280 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10, erh 20 Grad; Pz 4844 
10 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 34 Grad; Pz 8286 
11 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 4867-4868 
12 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 36 Grad; Pz 1383 
13 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?;  Pz 1386 
14 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 4867 
 
Abb. 71 
1 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; gelb, Bruch grau, (fein)sandig; Pz 4867-4868 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 18 cm, erh 28 Grad; gelblich, sandig; Pz  
 8285-8286 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 26 Grad; grau-bläulich, hart; Pz
 4859-4862 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; gelblich, Bruch grau, (fein)körnig-rau; Pz
 4867-4868 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; gelblich, Bruch grau, feinstsandig; LF Ber 1 a 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm (?), erh 30 Grad; gelblich, feinstsandig;  
 LF Ber 1 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 20 cm (?), erh 28 Grad; gelblich, Bruch grau,  
 körnig-rau; Pz 8283-8284 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; gelblich, körnig-rau; Pz 4859-4863 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 24 Grad; gelblich, körnig; Pz 4844 
10 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 24 Grad;; gelblich, Bruch grau,  
 körnig-rau; Bef 1628, FdNr 505 
11 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 50 Grad; gelblich/blaß orange,  
 feinsandig-rau; Pz 1386 
 
Abb. 72 
1 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelb, kreidig; Bef. 1530, 
 Fd.Nr. 510 
2 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelb, Bruch blaß orange,  
 feinsandig; LF Ber 3 b 
3 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelblich, kreidig; Pz 1380-
 1381 
4 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelblich, kreidig; LF  
  „Hinter Muffeln“ 
5 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelblich, Bruch  
 dunkelgrau, hart; LF Ber 2 
6 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelblich, Bruch schwarz, 
 feinstsandig-kreidig; Pz 1383  
7 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; orange-braun, rau; Pz 
 4867-4868 
8 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelblich, innnen gelblich-
 orange, feinsandig; LF „Hinter Muffeln“ 
9 Ws Ältere gelbe Drehscheibenwar mit Rollrädchendekor; gelblich, feinkörnig-körnig;  
 Pz 1383 
10 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; weißlich, kreidig, körnig- 
 rau; PZ 1380-1381 
-    - 
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11 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; orange, feinsandig-rau; Pz 
 4859-486212 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelblich, Bruch 
 grau, innen rau, hart; Pz 1386 
13 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; orange, Bruch dunkelgrau,  
 feinsandig-rau; Pz 8285-8286 
14 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; hellgrau, feinsandig-rau; Pz 4843-
 4844 
15 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelb, feinsandig-rau; Pz 
 1381 
16 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; außen bräunlich, innen 
 orange, feinsandig-rau; Pz 1386 
17 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelblich, körnig-rau; Pz 
 8283-8284 
18 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelblich, Bruch grau,  feinkörnig-
 rau; Pz 4844-4845 
19 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware mit Rollrädchendekor; gelblich, körnig-rau; Pz 
 4844 
 
Abb. 73 
1 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, Bruch blaß orange, feinstsandig; LF Ber  
2 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, feinstsandig; LF Ber 1 
3 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; grau-gelblich, innen gelblich, feinstsandig; PZ 
 8285-8286 
4 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, Bruch dunkelgrau, feinkörnig; Pz 1381 
5 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, Bruch grau, feinkörnig; Pz 4867-4868 
6 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; orange, feinsandig; Pz 8285-8286 
7 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, kreidig; Abhub Mutterboden 
8 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, Bruch bläulich-grau, feinstsandig- kreidig; 
 Pz 8283-8284 
9 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich(-grau), Bruch dunkelgrau, feinkörnig; Pz 
 8281-8283 
10 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; weißlich-gelblich, Bruch dunkelgrau, körnig-rau;  
 Pz 4844 
11 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich/hell orange, feinstsandig; Pz 8285-8286 
12 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, feinstsandig; LF Ber 2 
13 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich/hell orange, körnig; Pz 4843-4844 
14 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, Bruch grau, feinkörnig-rau; Pz 1383 
15 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, Bruch bläulich-grau, feinkörnig; Pz 
 4844-4845 
16 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, feinstsandig; Pz 8282-8283 
17 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, Bruch schwarz, kreidig; Pz 1381-1383 
18 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, feinkörnig-rau; PZ 4844 
19 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, körnig-rau; PZ 1381-1383 
20 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, feinkörnig-sandig; Pz 8281-8283 
21 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; bläulich-grau, körnig-rau; Pz 8279-8282 
22 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, Bruch dunkelgrau, kreidig; Pz 1386 
23 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich/blaß orange, feinstsandig-kreidig; Pz 
 8285-8286 
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Abb. 74 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh. 20 Grad; außen grau, innen  gelblich, 
 körnig; Pz. 8279-8280 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; gelblich, Bruch hellgrau, feinkörnig; Pz. 
 8283-8284 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh. 60 Grad; bläulich, Bruch orange, 
 grobsandig-rau; Pz. 1380-1383 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh. 50 Grad; gelblich, außen eher 
 kreidig, innen körnig-rau; Pz. 4859-4862 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh. 42 Grad; gelb, Bruch grau, schwach 
 sandig; LF Bereich 10 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh. 54 Grad; hellgelb mit bläulichen 
 Streifen, Bruch bläulichgrau, körnig-rau; Pz. 4859-4862 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh. 40 Grad; gelblich, Bruch dunkelgrau, 
 körnig-rau; LF Bereich 8 
 
Abb. 75 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 24 Grad; LF Ber 3 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 8 cm, erh 36 Grad; Pz 4867-4868 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 40 Grad; LF Ber 3 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 8 cm, erh 32 Grad; LF Ber 1 a 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 50 Grad; Pz 4859 - 4862 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm (?), erh 30 Grad; Pz 4867 - 4868 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 50 Grad; LF Ber 5 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 38 Grad; LF Ber 1 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm  ?; LF Ber 4a 
10 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; LF Ber 1 b 
11 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 70 Grad; Pz 4867 - 4868 
 
Abb. 76 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 24 Grad; Abhub Mutterboden 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 32 Grad; Pz 4843 - 4844 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 132 Grad; LF Ber 1 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 50 Grad; LF „Hinter Muffeln“ 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 30 Grad; Pz 8283 - 8284 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 28 Grad; Pz 4844 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 114 Grad; LF 
 
Abb. 77 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 26 Grad; LF Ber 5 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11cm (?), erh 20 Grad; LF Ber 10 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 30 Grad ; LF Ber 10 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 64 Grad; Abhub Mutterboden 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm (?), erh 28 Grad; Pz 1386 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 34 Grad; Pz 4867-4868 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 30 Grad; Pz 8265-8266 
 
Abb. 78 
1 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 8 cm, erh 40 Grad; LF Ber 7 a 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 42 Grad; LF Ber 2 a 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 40 Grad; LF Ber  9 b 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 42 Grad; Pz 4859 - 4862 
-    - 
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5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 52 Grad; Abhub Mutterboden 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 36 Grad; Pz 1383 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 40 Grad; LF Ber X 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 24 Grad; Pz 4843 - 4844 
9 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 40 Grad; LF Ber 1 
10 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 40 Grad; Pz 4843 - 4844 
 
Abb. 79 
1 Rs Kanne Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh. 44 Grad; außen grau, Bruch 
 dunkelgrau, innen gelblich, feinsandig; Pz. 4859-4862 
2 Tülle Ältere gelbe Drehscheibenware; gelblich, Bruch dunkelgrau, feinsandig; Pz. 
 4868 
3 Rs Kanne Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh. 54 Grad; gelb, Bruch grau,  kör-
nig; Pz. 8283-8284 
4 Rs Kanne Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh. 42 Grad; hellgrau mit 
 gelblichem Anflug, feinkörnig-rau; Pz4867-4868 
5 Rs Kanne Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; gelblich/hell orange, körnig; Pz. 
 8285-8286 
6 Rs Kanne Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; hellgrau-weißlich; Pz. 4867-4868 
7 Rs Kanne Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh. 52 Grad; gelblich, feinsandig; 
 Pz. 8286 
8 Rs Kanne Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; gelblich/orange, Bruch grau, feinsandig; 
 Pz. 8285-8286 
 
Abb. 80 
1 Rs Kanne Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 40 Grad; LF Ber 7 
2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 28 Grad; LF Ber 3 a 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 32 Grad; Pz 1383 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 34 Grad; LF Ber Z 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 1112 cm, erh 26 Grad; Pz 4859 - 4862 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 42 Grad; Pz 8283 - 8284 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ?; Pz 4844 
8 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 38 Grad; Pz 1386 
 
Abb. 81 
1 Rs und Ws Kanne Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 36 Grad; Bef  1725, 
 FdNr 628 
1a Rs Kanne Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 36 Grad; Bef 1725, FdNr 628 
 
Abb. 82 
1 Rs Kanne Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12,5 cm, erh 42 Grad 
2 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Pz 1381 
3 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Pz 4659 - 4862 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 32 Grad; Dm 15 cm (?), erh 28 Grad; 
 LF Ber 2 a 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 32 Grad; Bef 1562, Fd Nr 519 
6 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; Pz 4867 
7 Ws Ältere gelbe Drehscheibenware; LF 
 
Abb. 83 
1 Rs Tüllengriffschale Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 20 cm (?), erh 20 Grad; Pz 
 4867-4868 
-    - 
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2 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 1386 
3 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 1286 
4 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 20 Grad; Pz 8284-8285 
5 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 18, erh 26 Grad; Pz 4844 
6 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 30 Grad; Pz 4859-4862 
7 Rs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 34 Grad; Schn 3022, Fl 1-2, Bef 1472, 
 FdNr 415 
8 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 8 cm; LF Ber 3 
9 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 8 cm; Pz 8286 
10 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 6 cm; LF Ber 1 
11 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm; LF 
 
Abb. 84 
1 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 9 cm, hellgelb, Bruch grau, feinsandig/leicht 
 kreidig; Dm 8 cm, Pz. 8279-8280 
2 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm, hellgelb, Bruch grau, innen schwach  
 sandig; Pz. 8281-8282 
3 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm; gelblich, Bruch dunkelgrau/schwarz,  
 körnig-rau; Pz. 4867-4868 
4 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 10 cm; außen gelblichgrau, Bruch und innen 
 grau, körnig-rau; Pz. 8279 
5 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 14 cm; gelblich, Bruch hellgrau mit großen 
 Hohlräumen, körnig-rau; Pz. 4867-4868 
6 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 12 cm; gelb, Bruch schwarz, körnig-rau; Pz. 
 8279 
7 Bs Ältere gelbe Drehscheibenware; Dm 13 cm; gelblich, Bruch grau, körnig und  „mehlig“; 
 Pz. 8286 
 
Abb. 85 
1 Rs Rotbemalte Elsässer Ware; Dm 13 cm, erh 44 Grad; Schn 6050, Fl 1-2, Bef  95, FdNr 
 53 
2 Rs Kanne Rotbemalte Elsässer Ware; Dm 12 cm, erh 30 Grad; LF „Hinter Muffeln“ 
3 Tülle Rotbemalte Elsässer Ware; Pz 4867-4868 
4 Henkel Rotbemalte Elsässer Ware; Schn 3267, Fl 1-2, Bef 1000, FdNr 420 
5 Ws Rotbemalte Elsässer Ware; LF 
6 Ws Rotbemalte Elsässer Ware; Pz 8286 - 8287 
7 Ws Rotbemalte Elsässer Ware; Pz 8284 - 8285 
8 Ws Rotbemalte Elsässer Ware; Pz 4859 - 4862 
9 Ws Rotbemalte Elsässer Ware; Pz 8283 - 8284 
10 Ws Rotbemalte Elsässer Ware; Schn 3830, Fl 1-2, Bef 942, FdNr 449 
11 Ws Rotbemalte Elsässer Ware; Schn 6050, Fl 1-2, Bef 95, FdNr 53 
12 Ws Rotbemalte Elsässer Ware; Pz 8283 - 8284 
13 Ws Rotbemalte Elsässer Ware (?); Schn 4334/4434, Fl 1-2, Bef 95, FdNr 53 
14 Henkel Rotbemalte Buocher Feinware; Pz 1381 
15 Bs Rotbemalte (Elsässer ?) Ware; Schn 3627, Fl 1-2, Bef 1530, FdNr 510 
16 Ws Rotbemalte Ware; LF 
17 Ws Rotbemalte Ware; LF Schn 3830 
 
Abb. 86 
1 Rs Kanne; Dm 12 cm, erh. 60 Grad; braungrau, Bruch grau, sehr hart; Pz. 4867-4868 
2 Rs; Dm 14 cm, erh. 34 Grad; dunkelgrau/schwarz, körnig-rau, gedreht (?); Pz. 4867-
 4868 
-    - 
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3 Rs; Dm 14 cm, erh. 36 Grad; grau, Bruch und innen orange, körnig; Pz. 4867-4868 
4 Rs; Dm 10 cm, erh. 50 Grad; dunkelbraun/schwarz, sandig-rau mit feinen Glimmeranteilen, 
wohl gedreht; Pz. 4644 
5 Rs; Dm 12 cm (?), erh. 16 Grad; dunkelbraun/schwarz, sandig-rau, wohl gedreht; LF 
6 Rs Schüssel; Dm 19 cm (?), erh. 22 Grad; bräunlich, Bruch dunkelgrau, körnig-rau;  Pz. 
8285-8286  
7 Bs; Dm 8 cm; außen braun, Bruch und innen schwarz, sandig; Pz. 4867-4868 
8 Bs (Linsenboden); außen dunkelgrau, innen braungrau, feinsandig; LF Bereich Y 
 
Abb. 87 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 8 cm, erh 44 Grad; LF Ber 1 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 24 Grad; Pz 4860-4862 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 52 Grad; Abhub Mutterboden 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 30 Grad; Pz 4844 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10, erh 90 Grad; Pz 1383 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 8 cm, erh 42 Grad; Pz 1381 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 24 Grad; LF Ber 9 
8 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 24 Grad; Pz 1381 
9 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 30 Grad; LF Ber 3 
10 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 50 Grad; Pz 4843-4844 
11 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm erh 30 Grad; LF Ber „Deist“ 
12 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 24 Grad; Pz 1383 
13 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 44 Grad; LF Ber 2 
 
Abb. 88 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 62 Grad; Schn 6050 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 24 Grad; LF 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 24 Grad; LF 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 48 Grad; LF 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 32 Grad; Pz 1380-1381 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 24 Grad; Pz 1381 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 30 Grad; Pz 1383 
8 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 24 Grad; Pz 8283-8284 
 
Abb. 89 
1 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 34 Grad; Pz 1381 
2 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 8 cm, erh 32 Grad; LF Ber 1 a 
3 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 26 Grad; Pz 1383 
4 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 32 Grad; LF Ber 3 
5 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 54 Grad; Pz 1383  
6 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 42 Grad; LF Ber 1 b 
7 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 26 Grad; LF Ber 7 
8 Bs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 30 Grad; LF Ber 7 
9 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 38 Grad; LF Ber 1 
10 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 40 Grad; Pz 1383 
11 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 44 Grad; LF Ber 8 b 
 
Abb. 90 
1 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 20 Grad; LF Ber 7 b 
2 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 20 Grad; Pz 8283-8284 
3 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 92 Grad; LF Ber 6 
4 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 24 Grad; LF Ber 6 
-    - 
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5 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 54 Grad; Pz 4843-4844 
6 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 24 Grad; Pz 1383 
7 Rs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 32 Grad; LF Ber 1 
8 Bs Ältere (?) graue Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 50 Grad; LF Ber B 
 
Abb. 91 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 8 cm, erh 60 Grad; Pz 8281-8283 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 30 Grad; Pz 1380-1381 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 70 Grad; Abhub Mutterboden 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 30 Grad; LF Ber 1 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10, erh 50 Grad; LF Ber Z 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 38 Grad; LF Ber 10 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 32 Grad; Abhub Mutterboden 
8 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 24 Grad; LF Ber 3 
9 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 44 Grad; LF Ber 1 
10 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 26 Grad; Pz 1380-1381 
11 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 36 Grad; LF Ber 1 
12 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 30 Grad; LF Ber 2 
 
Abb. 92 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 38 Grad; LF Ber 6 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 8 cm, erh 46 Grad; LF Ber 5 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 38 Grad; LF Ber 5 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 8 cm, erh 44 Grad; Pz 1383 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10, erh 32 Grad; Pz 1383 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 64 Grad; LF Ber 7 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 15 cm; Bef 1530, FdNr 510 
8 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 30 Grad; LF „Hinter Muffeln“ 
9 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm ? ; LF Ber 7 
10 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 32 Grad; LF Ber 1 
11 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 1380-1381 
12 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 42 Grad; LF Ber 3 b 
13 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 44 Grad; LF Ber 1 a 
14 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 66 Grad; LF Ber Z 
 
Abb. 93 
1 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 32 Grad; Pz 1386 
2 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 52 Grad; Pz 1382 
3 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 28 Grad; Pz 1386-1387 
4 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 50 Grad; Pz 4867-4868 
5 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 14, erh 32 Grad; LF Ber Y 
6 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 34 Grad; LF Ber 2 
7 Rs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 28 Grad; LF Ber 3 
8 Bs Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 24 Grad; LF Ber 3 
 
Abb. 94 
1 Rs Kanne Ältere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 34 Grad; LF Ber Y 
2 Rs KanneÄltere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 52 Grad; Pz 1383 
3 Tülle Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 130 Grad; Schn  3223/3224/3324, 
 Fl 1-2, Bef 1201, FdNr 470 
4 Rs Kanne Ältere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 44 Grad; LF Ber 1 
-    - 
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5 Rs Kanne Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 40 Grad; Schn 3427, Fl 1-2,  
 Bef 1157, FdNr 584 
6 Tülle Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm; LF 
7 Rs KanneÄltere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 60 Grad; Schn 3830, Fl 1-2,  
 Bef 949, FdNr 437 
8 Rs Kanne Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 94 Grad; Schn 3931, Fl 2-3,  
 Bef 1984, FdNr 620 
 
Abb. 95 
1 Rs Kanne Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm; Schn 3223/3224/3324, Fl 1-2,  
 Bef 1201, FdNr 470 
2 Rs KanneÄltere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm; Schn 3223/3224/3324, Fl 1-2,  
 Bef 1201, FdNr 470 
3 Tülle Ältere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 28 Grad; Schn 3223/3224/3324, Fl 
 1-2, Bef 1201, FdNr 470 
4 Rs Kanne Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 130 Grad; Schn 3971, Fl 2-3, 
 Bef 1984, FdNr 620 
5 Rs Kanne Ältere graue Drehscheibenware; Dm 11,5, erh 60 Grad; Schn 3830, Fl 1-2,  
 Bef 947, FdNr 449 
 
Abb. 96 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 50 Grad; LF Ber 9 b 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 40 Grad; LF Ber 10 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 18 cm, erh 30 Grad; Pz 1380-1381 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 46 Grad; LF Ber 8 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 18 cm, erh 30 Grad; Schn 
 3325/3424/3425/3525/3526, Fl 1-2, Bef 1141, FdNr 469 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 17 cm, erh 74 Grad; Schn 3223/3224/3324,  
 Fl 1-2, Bef 1201, FdNr 470 
 
Abb. 97 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 32 Grad; Pz 1386-1387 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 36 Grad; Pz 1383 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 50 Grad; LF Ber 10 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 34 Grad; Pz 1387 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 50 Grad; LF Ber 10 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 54 Grad; LF Ber 9 b 
7 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 50 Grad; LF Ber B 
8 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 20 Grad; LF Ber B 
 
Abb. 98 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 40 Grad; Pz 1387 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 36 Grad; Pz 4843-4844 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 40 Grad; Pz 4843-4844 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 114 Grad; LF Ber E 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 26 Grad; Pz 1387 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 40 Grad; Pz 1387 
7 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 36 Grad; Pz 1386-1387 
8 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 20 Grad; Pz 1380-1381 
9 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 52 Grad; LF Ber 10 
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Abb. 99 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 40 Grad; LF Ber 9 b 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 20 Grad; Pz 1386 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 50 Grad; Pz 1386 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 46 Grad; Pz 1380-1381 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm (?), erh 20 Grad; Pz 1386 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 50 Grad; LF Ber 8 a 
7 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 50 Grad; LF Ber 10 
8 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 32 Grad; Pz 1386-1387 
 
Abb. 100 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 30 Grad; Pz 1386-1387 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm ? ; LF Ber 7 a 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 50 Grad; Pz 1383 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 1383 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 4843-4844 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 34 Grad; Pz 1386-1387 
7 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 24 Grad; Pz 1380-1381 
8 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 48 Grad; Abhub Mutterboden 
9 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 20 Grad; Pz 4843-4844 
10 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 56 Grad; LF Ber 5 b 
11 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 94 Grad; Pz 1381 
 
Abb. 101 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 34 Grad; LF Ber 1 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm ? ; LF Ber 1 b 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 62 Grad; LF Ber 5 b 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm ? ; LF Ber 10 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 46 Grad; LF Ber 1 a 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 30 Grad; LF Ber E 
7 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 44 Grad; Pz 1387 
8 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 32 Grad; LF Ber9 b 
9 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 40 Grad; Pz 1387 
10 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm (?), erh 22 Grad; Pz 1383 
11 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 934 Grad; Pz 1383 
 
Abb. 102 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 50 Grad; LF Ber 7 a 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 28 Grad; LF Ber 4 b 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 52 Grad; Pz 1386 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 15 cm (?), erh 28 Grad; LF Ber 10 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 56 Grad; LF Ber 10 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 38 Grad; Pz 1380-1381 
7 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 18 cm, erh 22 Grad; Abhub Mutterboden 
 
Abb. 103 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 38 Grad; LF Ber 4 b 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 17 cm, erh 36 Grad; Pz 1386 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 60 Grad; LF Ber B 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 52 Grad; LF Ber 9 b 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 28 Grad; LF Ber 10 
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Abb. 104 
1 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 32 Grad; LF Ber 1 
2 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 34 Grad; LF Ber 1 
3 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 30 Grad; LF Ber 1 
4 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm (?), erh 20 Grad; Pz 8285-8286 
5 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 40 Grad; Pz 1383 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 40 Grad; Pz 1386 
7 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 32 Grad; Pz 1383 
8 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 26 Grad; Pz 1386 
 
Abb. 105 
1 Rs Krug Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 32 Grad; Pz 4859-4862 
2 Rs Krug Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 44 Grad; Schn 4334, Fl 1-2,  
 Bef 1531, FdNr 511 
3 Rs Krug Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm (?), erh 16 Grad; Schn  3629/3729, 
 Fl 3-4, Bef 1916, FdNr 602 
4 Ausgußtülle Jüngere graue Drehscheibenware; LF 
5 Rs Krug Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm (?), erh 20 Grad; Schn 3830, Fl 1-2, 
 Bef 949, FdNr 437 
6 Rs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 40 Grad; Schn 
 3325/3424/3425/3525/3526, Fl 1-2, Bef 1141, FdNr 469 
7 Rs Bügelkanne Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm (?), erh 32 Grad; Pz 4844 
8 Rs Henkeltopf (?) Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 34 Grad; Pz 1383 
 
 
Abb. 106 
1 Rs Feldflasche Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 2,5 cm, erh 170 Grad; Pz 8285-
 8286 
2 Rs Feldflasche Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 3 cm, erh 52 Grad; Pz 1383 
3 Feldflaschenfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 2,5 cm, erh 360 Grad; 
 Schn 3629/3729, Fl 3-4, Bef 1916, FdNr 602 
4 Lämpchenfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm (?), erh 20 Grad 
5 Rs Lämpchen Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 60 Grad; Pz 1386-
 1387 
6 Rs Becher Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 22 Grad;  
7 Bs Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 44 Grad; Pz 1385 
8 Signalhornfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Pz 3830 
 
Abb. 107 
1 Deckel Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm; Schn 4334, Fl 1-2, Bef 1531, 
 FdNr 511 
2 Deckelfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 40 Grad; LF Ber E 
3 Deckelgriff Jüngere graue Drehscheibenware; Schn 3325/3424/3425/3525/3526, Fl 1-2,  Bef 
 1141, FdNr 469 
4 Deckelfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 6,5 cm, erh 120 Grad; LF 
5 Deckelfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 110 Grad; LF 
6 Deckelfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 40 Grad; Pz 1380-
 1381 
7 Deckelgriff Jüngere graue Drehscheibenware; Schn 3829, Fl 1-2, bef 948, FdNr 450 
8 Deckelfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 44 Grad; Pz 1387 
9 Deckelfragment Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 32 Grad; LF Ber  
 6 b 
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Abb. 108 
1 Rs Deckel Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 50 Grad; Pz 4859-4862 
2 Rs Deckel Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm (?);Pz 1386 
3 Rs Deckel Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 40 Grad; Pz 8281-8283 
4 Rs Deckel Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 20 Grad; Pz 1382 
5 Rs Deckel Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 50 Grad; Pz 1383 
6 Rs Deckel Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 40 Grad; Pz 1381 
7 Rs Deckel Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 78 Grad; Pz 1380-1381 
8 Rs Deckel Jüngere graue Drehscheibenware; Dm 14 cm, erh 48 Grad; Pz 1380-1382 
 
Abb. 109 
1 Rs Kanne oxidierend gebrannte Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 32 Grad; LF Ber 5 
2 Rs Kanne oxidierend gebrannte Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 34 Grad; LF Ber  
 6 a 
3 Rs Kanne oxidierend gebrannte Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 30 Grad; Pz 4859-
 4862 
4 Rs oxidierend gebrannte Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 38 Grad; Pz 1386 
5 Rs oxidierend gebrannte Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 34 Grad; LF Ber 10 
6 Rs Kanne oxidierend gebrannte Drehscheibenware; Dm 10 cm, erh 92 Grad; LF oberer  
 Abraum 
 
Abb. 110 
1 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 10 cm, erh 32 Grad; Pz 1386-1387 
2 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 10 cm, erh 38 Grad; Pz 1383 
3 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 10 cm, erh 30 Grad; Pz 1386-1387 
4 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 10 cm, erh 38 Grad; Pz 1383 
5 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 12 cm, erh 50 Grad; Pz 1386-1387 
6 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 12 cm, erh 56 Grad; LF Ber 3 
7 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 12 cm (?), erh 22 Grad; LF Ber 10 
8 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 13 cm, erh 50 Grad; LF Ber 8 a 
9 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 12 cm, erh 48 Grad; Pz 1386-1387 
10 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 11 cm, erh 300 Grad; Schn 5343, Fl 2-3, Bef 
 1094, FdNr 281 
11 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 12 cm, erh 72 Grad; Schn 3629/3729, Fl 3-4,  
 Bef 1930, FdNr 609 
 
Abb. 111 
1 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 13 cm, erh 82 Grad; Schn 3830, Fl 0-1, Bef 
 943/950/1587, FdNr 403 
2 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 13 cm, erh 46 Grad; LF oberer Abraum 
3 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 14 cm, erh 40 Grad; LF Ber 10 
4 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 13 cm, erh 32 Grad; Pz 4843-4844 
5 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm ? ; LF Ber 10 
6 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm ? ; Pz 1386 
7 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm ? ; LF Ber 10 
8 Rs Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 14 cm (?); Pz 4843-4844 
 
Abb. 112 
1 Deckel Jüngere Drehscheibenware (ox) (?); Dm 11,5 cm, erh 64 Grad; LF Ber B 
2 Deckelfragment (?) Jüngere Drehscheibenware (ox) (?); Dm 11 cm, erh 52 Grad; Pz 
 8286 
-    - 
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3 Deckelfragment Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 13 cm, erh 66 Grad; Pz 8280-
 8282 
4 Deckelfragment Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm größer als 16 cm, erh 62 Grad;  
 LF Ber 1 b 
5 Deckelfragment Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 13 cm, erh 42 Grad; Pz 8285-
 8286 
6 Deckelfragment Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 10 cm, erh 64 Grad; LF Ber 1 
7 Deckelgriff Jüngere Drehscheibenware (ox); LF Ber 5 b 
8 Deckelfragment Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 12 cm, erh 24 Grad; LF Ber 1 
9 Deckelfragment Jüngere Drehscheibenware (ox); Dm 14 cm, erh 44 Grad; Pz 8285-
 8286 
 
Abb. 113 
1 Rs glasierte Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 38 Grad; Pz 1388 
2 Rs glasierte Jüngere Drehscheibenware; Dm 11 cm, erh 66 Grad; LF oberer Abraum 
3 Rs glasierte Jüngere Drehscheibenware; Dm 16 cm (?), erh 22 Grad; Pz 4844 
4 Rs glasierte Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 80 Grad; LF Ber 7 a 
5 Rs glasierte Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 4844 
6 Rs glasierte Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 1386 
7 Rs glasierte Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 4867-4868  
8 Rs glasierte Drehscheibenware; Dm 16 cm, erh 66 Grad; Pz 8281-8283 
9 Rs glasierte Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 54 Grad; Pz 8279-8280 
10 Rs glasierte Jüngere Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 4844 
 
Abb. 114 
1 Rs Fettfänger glasierte Drehscheibenware; Dm ? ; LF Ber 4 
2 Rs Fettfänger glasierte Drehscheibenware; Dm ? ; LF Ber 5 
3 Rs Fettfänger glasierte Drehscheibenware; Dm ? ; LF 
4 Rs Fettfänger glasierte Drehscheibenware; Dm ? ; Abhub Mutterboden 
5 Rs Becken glasierte Drehscheibenware; Dm ? ; Pz 1387 
6 Rs glasierte Drehscheibenware; Dm 20 cm (?) ; Pz 1383 
7 Rs glasierte Drehscheibenware; Dm 15 cm, erh 20 Grad; LF Ber A 
8 Rs glasierte Drehscheibenware; Dm 12 cm, erh 50 Grad; Schn 4235, Fl 1-2, Bef 1578, 
 FdNr 531 
 
Abb. 115 
1 Rs Tüllengriffpfanne glasierte Drehscheibenware; Dm ? ; Schn 3325/3424/ 3425/3525/3526, 
 Fl 1-2, Bef 1141, FdNr 469 
2 Rs Tüllengriffpfanne (?) glasierte Drehscheibenware; Dm ? ; Schn 3828, Bef 942 
3 Rs Tüllengriffpfanne (?) glasierte Drehscheibenware; Dm 13 cm, erh 44 Grad; LF 
4 Bs Tüllengriffpfanne glasierte Drehscheibenware; Dm ? ; LF Ber 5 
5 Fuß Tüllengriffpfanne glasierte Drehscheibenware; Pz 1381-1382 
6 Fuß Tüllengriffpfanne glasierte Drehscheibenware; ; Pz 1380 
7 Fuß Tüllengriffpfanne glasierte Drehscheibenware; Pz 1388 
8 Fuß Tüllengriffpfanne glasierte Drehscheibenware; LF Ber 7 b 
9 Rs Becher glasierte Drehscheibenware; Dm 9 cm, erh 32 Grad; LF Ber 7 A 
10 Fragment Miniaturgefäß glasierte Drehscheibenware; LF Ber 7 
 
Abb. 116 
1 Rs Mayener steinzeugartige Ware; Dm 11 cm (?);Pz 1381-1382 
2 Rs Pingsdorf-Ware; Dm 9 cm, erh 70 Grad; LF Ber 4 
3 Ws Pingsdorf-Ware; Pz 8281-8282 
-    - 
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4 Ws Pingsdorf-Ware; LF “Hinter Muffeln” 
5 Rs Protosteinzeug; Dm 7 cm, erh 30 Grad; Pz 4748 
6 Ws Siegburger Steinzeug; Pz 4867-4868 
 
Abb. 117 
1 Rs Becher Steinzeug; Dm 6 cm, erh 120 Grad; Schn 3325/3424/3425/3525/3526, Fl 1-2, 
 Bef 1141, FdNr 469 
2 Fragment Flasche Steinzeug; LF Ber 5 
3 Rs Becher Steinzeug; Dm 8 cm, erh 32 Grad; Schn 4233, Bef 1576, FdNr 529 
4 Fragment Flasche Steinzeug; Pz 4859-4862 
5 Rs Becher Steinzeug; Dm 7 cm, erh 24 Grad; Schn 4233, Fl 1-2, Bef 1574, FdNr 527 
6 Rs Becher Steinzeug; Dm 7 cm, erh 70 Grad; Pz 1388 
7 Bs Becher Steinzeug; Dm 5 cm; LF Ber 7 
8 Bs Becher Steinzeug; Dm 9 cm; Pz 8281-8283 
9 Bs Becher Steinzeug; Dm 5 cm; Pz 8279-8281 
10 Bs Becher Steinzeug; Dm 9 cm; Pz 4844 
11 Ws Becher Steinzeug; Bef 1576, FdNr 529 
 
Abb. 118 
1 Rs Steinzeug; Dm 8 cm; Pz 1386-1387 
2 Bs Becher Steinzeug; Dm 9 cm; Pz 8284-8285 
3 Bs Becher Steinzeug; Dm 13 cm; Schn  4233, Bef 1576, FdNr 529 
4 Fragment Ziegeltondeckel; Dm 15 cm, erh 94 Grad; LF Ber 10 
 
Abb. 119 
1 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm ? ; Pz 8279 
2 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 11 cm, erh 30 Grad; Pz 1383 
3 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm ? ; Pz 8283-8284 
4 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 8 cm (?), erh 16 Grad; Pz 4844 
5 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 9 cm, erh 30 Grad; Pz 4859-4862 
6 Oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 10 cm, erh 360 Grad; Schn 4535-4536, Fl 1-2,  Bef 
 1585, FdNr 576 
7 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 12 cm, erh 30 Grad; LF Ber 10 
8 Rs oxidierend gebrannte Napfkachel; Dm 15 cm (?), erh 20 Grad; LF Ber 10 
9 Rs oxidierend gebrannte Napfkachel; Dm 15 cm, erh 50 Grad; LF Ber 7 
 
Abb. 120 
1 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 8 cm, erh 32 Grad ; Pz 4859-4862 
2 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 10 cm, erh 22 Grad; LF 
3 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 11 cm, erh 28; Pz 1386 
4 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 12 cm,, erh 24 Grad; Pz 1383 
5 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 12 cm, erh 48 Grad; Schn 3830, Fl 0-1,  Bef 
943/950/1587, FdNr 403 
6 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 13 cm (?), erh 26 Grad; LF Ber 10 
7 Rs oxidierend gebrannte Becherkachel; Dm 12 cm (?), erh 26 Grad; Pz 4843-4844 
 
Abb. 121 
1 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 8 cm (?); Pz 1383 
2 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 9 cm, erh 32 Grad; Pz 4844 
3 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 8 cm, erh 80 Grad; LF Ber B 
4 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 10 cm, erh 26 Grad; LF Ber 6 b 
5 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 10 cm, erh 30 Grad; LF 
-    - 
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6 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 11 cm, erh 30 Grad; LF Ber 10 
7 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 11 cm, erh 26 Grad; Pz 1383 
8 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 12 cm, erh 32 Grad; Pz 1383 
9 Rs reduzierend gebrannte Napfkachel; Dm 13 cm, erh 24 Grad; LF Ber 10 
10 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 12 cm (?), erh 18 Grad; LF Ber 8 b 
 
Abb. 122 
1 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 10 cm, erh 34 Grad; LF Ber 6 a 
2 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 11 cm, erh 40 Grad; LF Ber 10 
3 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 12 cm, erh 36 Grad; Pz 1387 
4 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 13 cm, erh 26 Grad; LF Ber 10 
5 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 13 cm, erh 24 Grad; Pz 1383 
6 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 13 cm, erh 50 Grad; Pz 1383 
7 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 13 cm, erh 34 Grad; Pz 4843-4844 
8 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 13 cm, erh 40 Grad; Pz 8285-8286 
9 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 14 cm, erh 40 Grad; Schn 3830, Fl 0-1,  
 Bef 943/950/1587, FdNr 403 
 
Abb. 123 
1 Rs reduzierend gebrannte Napfkachel; Dm 15 cm, erh 54 Grad; Pz 1386-1387 
2 Rs reduzierend gebrannte Napfkachel; Dm 17 cm, erh 26 Grad; Schn 3930, Fl 0-1, Bef 
 949/1004, FdNr 402 
3 Rs reduzierend gebrannte Napfkachel; Dm 18 cm, erh 36 Grad; LF 
4 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 8 cm, erh 42 Grad; Pz 1384 
5 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 8 cm, erh 60 Grad; Pz 1384 
6 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 13 cm (?), erh 20 Grad; Pz 1381 
7 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 10 cm, erh 62 Grad; LF Ber 5 b 
8 Rs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 13 cm, erh 24 Grad; Pz 4867-4868 
9 Rs reduzierend gebrannte Napfkachel; Dm 14 cm, erh 80 Grad; Abhub Mutterboden 
 
Abb. 124 
1 Rs reduzierend gebrannte Napfkachel; Dm 15 cm, erh 24 Grad; Pz 1383 
2 Rs reduzierend gebrannte Napfkachel; Dm 16 cm, erh 34 Grad; Pz 1380-1381 
3 Rs reduzierend gebrannte Tellerkachel; Dm 13 cm, erh 90 Grad; Schn 3930, Fl 0-1,  Bef 
949/1004, FdNr 402 
4 Bs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 4 cm; Pz 4859-4862 
5 Bs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 4 cm; LF Ber B 
6 Bs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 4 cm; Abhub Mutterboden 
7 Bs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 4 cm; LF Ber B 
8 Bs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 5 cm; LF Ber Y 
9 Bs reduzierend gebrannte Napfkachel; Dm 4 cm; Pz 8281-8283 
10 Bs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 4 cm; LF Ber 3 
11 Bs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 4 cm; LF Ber B 
12 Bs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 5 cm; LF Ber Y 
13 Bs reduzierend gebrannte Becherkachel; Dm 6 cm; Pz 8286-8287 
 
Abb. 125 
1 Rs oxidierend gebrannte Viereckkachel; Pz 4867-4868 
2 Rs oxidierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1387 
3 Rs oxidierend gebrannte Viereckkachel; LF Ber 1 
4 Bs oxidierend gebrannte Viereckkachel; Pz 4843-4844 
5 Bs oxidierend gebrannte Viereckkachel, Pz 1380-1381 
-    - 
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6 Bs oxidierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1382 
7 Bs oxidierend gebrannte Viereckkachel; LF Ber 10 
8 Bs oxidierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1381-1382 
9 Bs oxidierend gebrannte Viereckkachel; Pz 8279 
10 Bs oxidierend gebrannte Viereckkachel; LF Ber 10 b 
11 Bs oxidierend gebrannte Viereckkachel; LF Ber 9 b 
 
Abb. 126 
1 Rs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1381 
2 Rs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1386 
3 Rs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1383 
4 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1386 
5 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel, Abhub Mutterboden 
6 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 4843-4844 
7 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1387 
8 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1386-1387 
9 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1382 
10 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; LF Ber 9 b 
11 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 4843-4844 
12 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; LF Ber 9 b 
13 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; LF Ber 5 b 
14 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1382 
15 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; LF Ber 7 b 
 
Abb. 127 
1 Rs reduzierend gebrannte Viereckkachel; LF Ber 8 b 
2 Rs reduzierend gebrannte Viereckkachel; LF Ber 10 
3 Rs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1383 
4 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1386 
5 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel, LF Ber 9 b 
6 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1383 
7 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1380-1381 
8 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1380-1381 
9 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1382 
10 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1383 
11 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; LF Ber 7 b 
12 Bs reduzierend gebrannte Viereckkachel; Pz 1386 
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Abbildungsnachweise: 
 
Titelseite: 
Foto LAD (B. Hausner, Karlsruhe) 
 
Textabb. 1 und 2:  
nach Posterpräsentation AFAM-Kolloquium Nancy 2005 (Damminger/Gross) 
 
Umzeichnungen Abb. 1 – 127: 
Th. Schwarz (Oberurbach) 
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